












































































































































おける経営資源の獲得に対する示唆がなされてきた（Uzzi, 1997; Falemo, 1989; Ostgaard and Birley, 


































の文脈における組織行動に関する諸研究において扱われてきた（Stuart, 1998; Gulati and Gargiulo, 



























することになる(Raub and Weesie, 1990; Burt and Knez, 1995)。以上の２つの効果を通じて、三者
間関係という構造を基盤として、新たな関係の形成とそれに伴うネットワークの拡大が生じる。 
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